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PERNYATAAN KEASLIAN KARYA 
 
Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis dengan judul “Peningkatan 
Kecerdasan Ekologis Siswa Pada Aspek Empati Terhadap Makhluk Hidup 
Melalui Media Video Dalam Pembelajaran IPS” ini beserta seluruh isinya 
adalah benar-benar karya saya sendiri. Saya tidak melakukan penjiplakan atau  
pengutipan  dengan  cara-cara  yang  tidak  sesuai  dengan  etika  ilmu yang 
berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan  ini, saya  siap  menanggung  
resiko/sanksi apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran etika  
keilmuan atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.  
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Yang membuat pernyataan, 
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KATA PENGANTAR 
 
Assalamualaikum Wr.Wb. 
 Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
memberikan rahmat, taufik dan hidayahNya sehingga peneliti dapat menyusun 
tesis sebagai tugas akhir untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar 
magister tepat pada waktunya. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada 
Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat, dan para 
pengikutnya yang senantiasa menjadikan Islam sebagai landasan dalam 
memecahkan seluruh problematika kehidupan. 
Tesis ini berjudul Peningkatan Kecerdasan Ekologis Siswa pada Aspek 
Empati terhadap Makhluk Hidup melalui Media Video dalam Pembelajaran IPS. 
Judul tersebut peneliti pilih sebagai wujud kepedulian terhadap keadaan 
lingkungan yang telah mengalami banyak kerusakan. Selain bentuk konkret 
penjagaan dan pelestarian lingkungan, ada hal mendasar yang perlu ditanamkan 
dan dibina sejak dini yaitu pemahaman mengenai betapa pentingnya keberadaan 
makhluk hidup dalam keseimbangan lingkungan. Proses penanaman dan 
pembinaan ini diharapkan mampu terinternalisasi dalam diri siswa Sekolah Dasar 
sebagai bekal hidup bermasyarakat yang menghargai alam. Peneliti berharap tesis 
ini bermanfaat dan mampu lebih memperkaya khasanah ilmu pengetahuan 
mengenai pembelajaran IPS berbasis kecerdasan ekologis pada jenjang Sekolah 
Dasar. 
Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna 
dan banyak kekurangan, baik sistematika, tata tulis, maupun kedalaman isi. 
Mengingat hal demikian, peneliti tidak menutup kemungkinan bagi pembaca 
untuk memberikan saran dan kritik yang membangun untuk menyempurnakan 
karya ilmiah ini. 
Wassalamualaikum Wr. Wb. 
 
       Bandung, Juni 2015 
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baru dalam hidup peneliti. 
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memberikan izin penelitian dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya 
kepada peneliti di SD Negeri Cipadung 3.dan berkenan memberikan 
waktunya di tengah kesibukan untuk membantu langsung di lapangan ketika 
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